




































































































































































































































































『転型期の自治体計画づくり』 ［ （一九九九）の 稿 （
T
A
JIM
IC
ityB
ookletN
o.2 ）公人の友社
　　
一二

『自治体再構築の市民戦略』公人の友
二〇〇五・七

『自治体再構築』公人の友社
　　　　
一二

『転型期日本の政治と文化』岩波書店
二〇〇六・七

『現代政治・発想と回想 法政大学出版局
二〇〇七・八

『市民・自治体 政治＝再論・人間型としての市民 公人の友社
二〇〇九・一

『国会内閣制の基礎理論（松下圭一 学論集） 』岩波書店
二〇一 ・八

『自治体改革＊歴史と対話』法政大学出版局
法学志林
　
第一一四巻
　
第三号

六
二〇一二・八

『成熟と洗練＊日本再構築ノート』公人の友社
二〇一三・六

『二〇〇〇年分権改革と自治体危機』公人の友社
二〇一四・一

『ロック「市民政府論」を読む』岩波現代文庫
【付記】 「松下圭一先生をおくる会」冊子より作成。
